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ABSTRAK 
 
Tujuan penulisan atau penelitian dalam skripsi ini meliputi yaitu: Penelitian ini bertujuan 
untuk memahami faktor-faktor yang menjadi hambatan Amerika Serikat dalam menangani 
terorisme di Indonesia dan menganalisis strategi AS dalam mengatasi hambatan yang ada. 
Hambatan – hambatan tersebut, yaitu: 
1. Hambatan-hambatan dan strategi Amerika Serikat dalam mendukung penanganan 
terorisme di Indonesia terdiri atas dua hal, yaitu, adanya sentimen anti AS oleh kelompok 
Islam garis keras (HTI, MMI,) dan penolakan lembaga eksekutif dan fraksi partai politik 
(Fraksi Reformasi yang terdiri dari PAN, PKS, Partai Daulah Ummah dan Partai non-fraksi 
reformasi, yaitu Persatuan Pembangunan) yang mempengaruhi sikap dan proses 
perumusan kebijakan politik pemerintah RI terhadap AS dalam mendukung penanganan 
terorisme di Indonesia. 
2. Sementara untuk mengatasi hambatan yang ada, AS menerapkan strategi politik luar negeri 
yang terdiri atas empat hal, yaitu, persuasi diplomatik melalui bantuan kemanusiaan 
tsunami yang ditujukan untuk merubah sikap anti AS di Indonesia, pemberian bantuan 
finansial kepada pasukan kontra-terorisme, dan asistensi pelatihan pasukan khusus anti-
teror Indonesia. 
